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Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit zastřešení dřevěné konstrukce sportovního 
objektu s rozpětím 50 m a délkou 90 m. Návrh objektu je umístěn v lokalitě Ústí nad Orlicí. 
Hala má tvar obloukové výseče. Konstrukce je navržena z lepeného lamelového dřeva, 
rostlého dřeva a ocelových nosných prvků. Hlavní nosné prvky jsou příhradové vazníky, 
staticky působící jako dvoukloubové oblouky. Stabilita vazníků je zajištěna vaznicemi, 
příčnými ztužidly a podélnými ztužidly. Příčná ztužidla se nachází v pěti polích. Čelní stěny 
jsou tvořeny paždíky a příhradovými sloupky. 
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dvoukloubový oblouk, příhradový vazník, vaznice, příčná ztužidla, podélná ztužidla, sloupek, 
paždík 
ABSTRACT   
The goal of this diploma thesis is designed and reviewed the roof of the timber construction 
of sports structure, the span is 50 m and the length is 90 m. The design of the structure is 
located in Ústí nad Orlicí. The shape of the hall is arc sector. The structure is designed from 
glue laminated timber, solid timber and steel load bearing elements. The main load bearing 
elements are truss girders, which static function as two hinged arch. The stability of the 
girders is ensured by purlins, transverse stiffeners and longitudinal stiffeners. The stiffeners 
are situated in five fields. Front sides are made by girts and truss columns. 
KEYWORDS  
Roof, sports structure, glue laminated timber, solid timber, steel connecting elements, two 
hinged arch, truss girder, purlin, transverse stiffeners, longitudinal stiffeners, column, girt 
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